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РОЗШУК І ЙОГО МІСЦЕ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕС( 
В 191'7-1925 РОКАХ ... 
Оперативно-розшукова діяльюсть (далі - ОРД) ВІДІграє важливу 
роль у боротьбі зі злочинністю. Проте на сьогодні питання П сутності й 
місця в кримінальному процесі є дискусійним як у теорії ОРД так і в 
rеорії кримінального процесу та криміналістики. Важливим є звернен­
ня до історцчного періоду 1917-1925 рр., завдяки чому можНа 
nрослідити евоmоцію зазначеного питання, адж~· саме в цей час зарод­
жувалися як наукові, так і практичні підходи до його вирішення, які 
мають вплив і на сьогоднішній стан проблеми і які можна використати 
о суЧасній теорії, законодавстві та практиці . · 
Окремим аспектам становлення, сутності й місця розшуку в кримі­
нальному nроцесі в цей період присвячено праці Л. М. Маймескулова, 
К . М. Ольшевського, Б. П. Портнова, А Й. Рогожина , О. І. Сабурова, 
В. Б. Сташиса, В. М. Чисникова, Н: Ф. Чистякова, О. Ю. Шумилова, 
І . М . Якимова та ін. [Див. : 10; 13; 17; 18; 26; 27; 28; 29; ЗО; 31] . Деякі з 
Іtих 1\·tають ідеологічне навантаженю1 (причому ті, що видані як за ра­
дянської доби, так і в теперішній час), а тому потребують критичного 
осмислення. Однак окремого наукового дослідження, спеціально прИ-
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свяченого сутності розшуку та його місцю в кримінальному nроцесі в 
досліджуваний період, ані у вітчизняній, ані в зарубіжній літературі 
немає. 
Виходячи з обсягу даної роботи, зважаючи на важливість дослі­
дження цього питання для сучасної те9рії ОРД кримінального процесу 
та криміналістики, автор ставить за мету дослідити становлення роз­
шукової діяльності, ії сутність і визначити місце в кримінальному про­
цесі в 1917-1925 рр. 
Слід зазначити, що після жовтневих подій 1917 р. та встановлення 
на більшій частині Російської імперії, у тому числі й в Україні, Радян­
ської влади, яка повністю зруйнувала попередюо організаційно­
правову систему правоохоронних і судових органів та їі інститути і 
розпочала розбудову нових, відбулися корінні зміни у сфері розшуку й 
використанні його результатів у кримінаrіьІJому процесі . Провідну 
роль в розшуковій діяльності в цей період відігравав спеціальний ор­
ган - ВНК (ДПУ, ОДПУ), початок існування якого покладено постано­
вою РНК Росії від 20 грудня 1917 р. , відповідно до якої було створено 
Всеросійську надзвичайну комісію по боротьбі з контрреволюцією і 
саботажем (ВНК) [Див.: 5, с. 18-42]. З почаіку свого існування ВНК 
відмовилася від форм і методів кримінальної й політичної поліції цар­
ського режиму, проти яких завжди виступали революціонери. В осно­
ву ії діяльності було покладено особистий розшук. Перші місяці функ­
ціонування цього органу показали хибність такого підходу [Див.: 5. 
с. 13-42]. Уже 1 грудня 1917 р. В . І . Ленін висловився про необхідність 
придушення імущих класів "тими засобами, якими вони придушували 
. пролетаріат" [9; т. 35, с. 129]. Сутність діяльності цього органу в 
1918 р . проголосив майбутній голова Всеукраїнської надзвичайної ко­
місії (ВУНК) М. Я. Лаціс: "Ми не ведемо війни проти окремих осіб . 
Ми винищуємо буржуазію як клас. Не шукайте на слідстві матеріалі~ і 
доказів того, що обвинувачуваний діяв словом чи ділом проти Рад. 
Перше питання, яке ви маєrе йому :.шпропонувати,- до якого класу він 
належить, якого . він 'походЖення, виховання, освіти або професії. Ці 
питаннЯ і повИнні визначити ДоJпо обвинувачуваного. У цьому змісТ і 
. СУТfІЇСТЬ черЩ>НОГО терору"[Цит. за: 6, с. 65]. у записці Наркому Ю'с­
тиції Д. І. Курському з приводу останнього В . І . Ленін наrіО~!J!!Га в 
· 'відкрито виСТавити принципове і політично правдиве (а не rілью1 
юрИдІічщ> вузЬке) положення, що мотивує суть і виправданНЯ терору , 
його необхіднісТь, fіого .межі. Суд повинен не усунути' терор ; 
1
,Qбіцяін 
це було б самообмаf{ом або обманом, а обrрунтувати й узаконИти: 'И'ого 
nринципово, ясно: бе;3 фальші і б~з прикрас." [9; т. 45 'с ; 1~0]; ·n,одібна 
тактика, яку .радя~сь_к,ї ,історики на~вали відповідно - ''~,І'л~~ ' ~ерор" . 
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застосовувалася під час громадянської війни [Див.: 2]. 
Із настанням мирнИх буднів реnресивна політика керуючої Комуні­
стичної партії в Уісраїні та ії органів, які діяли на підставі класового 
принципу, нароСТаЛа під гаслами '·боротьби з куркулями" , "ворогами 
• .t •. l\.; . 
народу" тощо ~ .. ~о середини50-хроків ХХ ст. [Цит. за: 15, с. 92. 93], 
що негативи~. ~пр:~ало на розвиток розщукової діяльності й викорис­
тання й результатів у кримінальноl\ІУ процесі, у першу чергу у справах 
' ~' F , , • ., 
про державні ЗЛОЧИІfИ. 
У тотому 1919' р; ЦК РКП(б) наголошував, що "НК створені, існу­
ють і nращоють ЛИrііе Як nрямі органи nартії, за ії директивами й під їі 
контролем" [Цит, .. ~~: 10, с . 95], як органи "nридушення контрревото­
ціГ (9: т. 40, с. 10.9:-1,17]. 
Ррзшукова дія;J~~ість була однією з основних функцій і органів мі­
ліції, ствqрених )т": ?,<~в!ні 1917 р. в Росії як адміністративні органи. А 
вже в жовтні 1918 р. було видано Дакрет "Про робітничо-селянську 
міліцію" [14], якиЙ ;;~ряд з наданням їй адміністративних функцій 
уnовноважував її: а) сnриятИ виконанню судових рішень (ст. 27); 
б) здііііснювати розщуки й дізнання у кримінальних сnравах nід керів­
ництр_ом і за вказівками народних суддів і слідчих комісій (h. 1 ст. 28); 
в) ~онувати дору~ення судових чи слідчих органів по затриманню й 
доставці до суду для доnиту обвинувачених; г) затримувати nідозрю­
В<1НИХ у .злочинах і супроводжувати їх до місцевих народних судів чи 
слідчих крмісій за належністю (n. 2 ст. 28). Особливо в цьому Декреті 
підкресmоwс;1.лася вимога про необхідність юридичноГо закріnлення дій 
органів .мі,'Іjції при nроведенні дізнання. У n. 5 ст. 26 цього документа 
містf!Л:ИСЯ ,fщм.оги щодо складання актів і nротоколів про злочини - як 
виявлені с;;1МQЮ міліцією, так і такі. що стали їй відомі із заяв установ 
••и !:JKpeMJ:!X"9~iб . У n. 2 <:І' · 28 nрацівникам міліції nояснювалася необ­
. · ідІJісrь у кожному виnадку затримання складати nротокол "з точним 
nозначеНf!ЯМ .місця, дня й часу затримання; а також nідСтави застосу­
вання цьо,го заходу". При nроведенні дізнання у виnадках невідкrіад­
ності для недопущення nриховаНЩІ слідів злочинУ · nрацівники міліції 
могли й за своєю і~іціативою робити огляди, виїмки й ·обшуки. Однак 
вони зобов'язаf!і були негайно Повідомити про це найближчий народ­
ний суд чи сл:Щчу комісію, а доюнове значення результатів останніх 
визнавалося лише за умови, якщо у їх nроведенні брали участь nоняті . 
В Україні Декретом РНК від 9 лютого 1919 р. "Про організацію мі­
ліції" у складі НКВС було створено робітничо-селянську міліцію для 
охорони революційного nорядку, особисТої безnеки громадян і боро­
rьби з кримінальними злочинними елементами [12]. Декретом РНК 
України від 18 квітня 1919 р. "Про орrані3ацію кримінального розщу-
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ку" [4; 1919. - N!! 23 (50). - 18 апр.] при контрольно-слідчому відділІ 
НКІО створено секцію судово-кримінального розшуку й відповідні 
секції при контрольно-слідчих підвідділах губернських, повітових та 
міських виконкомів. На місцях для проведення дізнання у криміналь­
них справах створювалися органи судово-кримінальної міліції, підnо­
рядковані секції судово-кримінального розшуку. Структура цих секціі-і 
та · органів судово-кримінальної міліції, порядок їх функціонуваню1 
визначалися інструкціями НЮО, зокрема Положенням про орган11 
кримінального розшуку й судово-кримінальної міліції, затвердженим 
постановоЮ НКЮ від 11 травня 1919 р. [4; ·1919. - N!! 39 (66). - 11 мая]. 
згіДно з яким органн судово-кримінального . розшуку й судово­
кримінальної міліції були допоміжними щодо судово-слідчого апараТ} 
· при розкритті злочинів і перебували в безпосередній .. залежності віл 
ньоtо И 'колегії громадських обвинувачів . -Судов.о-кримінал!>на міліці я 
будучи гласним виконавчим органом, підпорядков~валася · завідуюча· 
мусекцією судово-кримінального розшуку й виконувала всі дорученн JІ 
' його й інших співробітників судово-кримінального розшуч : провадІІ · 
ла дізнання, допити, огляди, обшуки й ареІІПи, керуючщ:ь при цьом~ 
вказівками вищезазначених працівників розшуку. Відnовідно до § 4'J 
Положення агенти (теперішні оперуnовноважені) повинні були по мо 
жливості знати весь злочинний світ свого району, здійснювати неосла· 
бне спостереження за злочинним елсменто.м, попередж.увати злочию1 
а також провадити розшук підозрюваних у .u~rnненні злочинів, прсдмс 
тів і слідів, які можуть сприяти їх розкриттю . Для затримання останні .\ 
агенти використовували міліціонерів судово-кримінальної міліції або 
допомогу приватних осіб. Крім штатного персоналу (агентів) при ро· 1 
критті й розслідуванні злочинів ці сеІЩії використовували філеріІІ 
(осіб, які не перебували на службі , але - надавали інфор)'vІ~фо для ро· 1 
криття злочинів; розшуку викраденого й затриманЦ!І з~рчинця за від 
повідну плату - §57). Керуючий справами судово-крJІмінальноrо ро·1 
шуку, інспектори й помічники, агенти-керівники й агенти, .. повин111 
були виконувати свої обов'язки негласно (§62). Слід зазначщи, що '' 
Положенні інститут філерів застосовувався в широкому розумі н~ІІ . 
оскільки це поняття охоплювало не лише осіб, які здійснювали зовнІ 
шиє спостереження, а й інформаторів, які виконували внутрішнє спо· 
стережепня [Див.: З , с . 26]. 
Організаційно-правова структура розшукової і слідчо-судової ді JІ 
льності, яка склалася на той час, в умовах високого рівня злочинноСІ І 
була неефективною і викликала дискусії щодо необхідності подальшО! 
.· .. реорганізації та ії · напрямків. Так, у лютому 1919 ,р . Толовним упра11 
- ~'Лінням міліції та Центророзшуком зазначалося, що розслідування зло 
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чинів не є функцією кримінального розшуку і що головним його за­
вданням є розкрипя злочmrів за доnомогою nроведення розшукових 
1аходів [Див.: 17, с . 104]. На nротивагу цій думці висловтовалося мір­
кування, що органи дізнання можуть і повинні сполучати розслjдуван­
ня з іншими функціями, покладеними на них . 
З метою реалізації зазначеної тенденції в тотому 1920 р. на засі­
данні представників НКЮ і НКВС було розглянуто питання про об'єд­
нання слідчих органів НКЮ з кримінально-розшуковJ:[Ми апаратами 
НКВС, тобто намічалося повне злиття розщуку, дізнання й попере­
днього слідства [ ll]. Ця ідея бу ла позитивно сприйнята керівництвом 
ВНК, яке зробило висновок, що для покращання організації розщуко­
вої діяльності і слідчої роботи треба ліквідувати інститут слідчих і пе­
редати їх функції оперативним підрозділам, що й було ухвалено в то-
ому 1920 р . на IV Всеросійській конференції надзвичайних комісій 
(Див.: 18. с . 12]. У 1920-1938 рр. попереднє (досудове) слідство в ор­
ганах державної безпеки nровадилося оперативними працівниками 
(Див.: 1, с. 87; 20, с. 86]. Довгий час у радянській доктрині вважалося, 
що таке рішення зумовто-валося · 'об ' єктивною необхідністю" [Цит. за : 
28, с . 88]. 
Однак, як свідчать архівні матеріали (організаційно-розпорядчі й 
аналітичні документи, кримінальні й оперативно-розшукові справи) 
того часу, сполучення оперативно-розшукової і слідчої діяльності в 
одному підрозділі ВНК в руках однієї особи не тільки не мало позити­
вного впливу на поліпшення цих двох видів діяльності, а й створило 
певні труднощі як у розслідуванні кримінальних справ, так і в опера­
тивно-розшуковій роботі, а обгрунтовувалося лише чинниками 
суб'єктивного характеру [Див.: 18, с . 12, 13]. Більше того, це було од­
ІІією з причин, що дала можливість перетворити органи державної 
безпеки на карально-репресивну машину правлячого режиму, яка гру-
о порушувала nрава тодини. 
У квітні 1920 р. Колегія НКВС РРФСР ухвалила визнати необхід­
ним злипя кримінального розшуку і слідства [Див.: 19, с. 42]. У зв'яз­
ку з nрийняттям цього рішення були навіть розроблені nроекти Поло­
ІІ<ення й Інструкції про слідчо-розшукову міліцію, де окрестовалося 
коло повноважень nрацівників кримінального розшуку і слідчих усе­
редині слідчо-розшукового апарату . Працівники кримінального роз­
шуку повинні були вести розшук злочинців, а слідчий - координуваю:и 
і спрямовувати їх дії, 'перевіряти й закріптовати виявлені докази [Див.: 
19 , с . 43]. 
Третій Всеросійський з'їзд діячів радянської юстиції, що відбувся в 
•1ервні 1920 р., не підтримав ідею створення єдиного слідчо-
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розшукового апарату і висл~вився за збереження існуючого на той час 
порядку розслідуваннЯ кримінальнИх справ. Але недосконалість зако­
нодавства в п.итаниях регламентації дій по виявленюо і фіксації обста­
вин учинення злочинів і діяльностІ органів, уповновюk'еі!Их ·ііа їх про­
ведення, було очевидним . У цей nеріод на практиці діЗнііІі.ИЯ.'у кримі ­
нальних справах провадилося в такий сnосіб. що розсЛІ'.t{ув~пі 'в пов­
ііому обсязі більшість 'Кримінальних справ сrала міліU:Ія~ у З'в 'язку з 
чим на цьоМу з'їз,lІ.і відзначалося, що слідчі комісії постуnово ' пер~ста­
ли одержувати справи для проведения розслідування, яке' ·роЗпочина­
лося й закіНчувалося міліцією. Вважалося. що основноЮ 'іфичИною 
такого становиЩа була велика кількість чинених злочинів за явним 
браком чисельності слідчих комісій. які не встигали розслідувати кри­
мінальlrі сnрави [ 11]. 
Важливого значения для подальшого розвитку розшукової діяльно­
сті набуло затверДжене 3 квітня 1920 р. РНК УРСР Положення про 
організацію кримінального розшуку в. складі органів НКВС [Див. : 27. 
с . 33]. Загальні поЛоження цього нормативного акта було конкретизо­
вано в інших відомчих документах. Так, в Інструкції Центророзшуку 
УРСР від 6 сер~ 1920 р. [Див.: 3. с. 27; 27, с. 34] зазначалося : відді­
лення кримінального розшуку мають за мету попередЖення Злочині в . 
що готуються, розкриття вчинених і припиненюі'розпочатих ·злочинів 
за допомогою негласної агентури й шляхом зовmmнього спостережен­
ня. Водночас діяльноСті непіасної агентури й З'о~нішнього спостере­
ження ІнструкцІя не регламеНтувала . Це rtиТaifuя -віднесли до компете­
нції губернських підрозділів -ІфИМіщіЛЬного роз_nіуку: 
Сугтєвий вплив на підвищення ефективносії розШукової діяльності 
мала постанова РНК УРСР від 25 жовтня 1921 p., -N!!:'S8/119, що надала 
права НКВС створювати прИ ЦенТрал'Ьному управлінні кримінального 
розшуку допоміжні апарати для боротьби· з кримінаЛЬними злочинамн 
[Див. : 25, спр . 905, 957]. ВІlЖJІИВ!fМИ нормативнимИ актами, яКими за­
кладалися правові, організаційні й тактичні підвалини агентурної ро· 
боти, організації розшуку й використаннЯ його результатів у криміна ­
льному nроцесі, були : а) Положення про секретно-оперативний відді н 
ВНК 'прийняте lV конфедерацією надзвичайних комісій б лютого 1920 
р . та затверджене колегією ВНК [Див. : 5, с . б, 603]; б) Наказ ВНК N<> 
21б від 17 липня 1921 р. про введення в дію Інструкції про інформа 
ТОрСЬКУ службу, розробку СПрав, ПрО секретну аГентуру Й ПрО ведЇНІ ІJІ 
агентурної роботи [Див.: 5, с . 604 ]: в) Інструкція від 2 січня 1922 р 
щодо організації секретної агентури в установах кримінального ро· І ­
шуку [Цит. за: 21 , с . 2<}]. Так, в останній зазначаЛося, що "секретна 
агентура ОрганізуЄТЬСЯ дЇuі ПОПереджеННЯ Й рОЗКрИТТЯ ВСЯКОГО рОД) 
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злочинів шляхом завчасного інформування про злочини, які готують­
ся, і для збору відомостей, що сприяють розкриттю вже вчинених зло­
чинів". В Інструкції ВНК від 15 травня 1919 р. вказувалося, що до про­
веде"Іrnя першочергових слідчих дій слід приступати лише "за наявнос­
ті обгрунтованих на це даних, які підтверджуються документами або 
встановлені спостереженням, а саме : а) перехват листування; б) повід­
омлення або заяви установ чи осіб, а також агентів розшуку .. . " [Цит. 
за : 18, с. 29]. 
Подальший розвиток нормативно-правового регулювання криміналь­
ного розшуку призвів до відокремлення агентури від розвідки, що було 
закріnлено lнструкціао про організацію секретної агенгури й іНформуван­
ня в усгановах кримінального розшуку УРСР, яка регламеmувала діяль­
ність цих підрозділів, оголошену Наказом по кримінальному розшуку рес­
публіки N2 19 від б лютого 192З р. [Див. : 13, с. 117; 27, с. 42]. 18 вересня 
1924 р. НКВС затверджено Інструкцію про порядок діяльності губернсько­
міських відділів кримінального розшуку УРСР, у якій поруч з питаннями 
організації взаємодії апарату кримінального розшуку з органамн міліції, 
державної безпеки, судово-слідчими усгановамн регламентувався й поря­
док проведення дізнання, а також діяльності агентурно-розшукового відді­
лення, до складу якого входила група розвідки, яка здійснювала зовнішнє 
спостереження з метою розкриття особливо тяжких злочинів. Таким чином 
було покладено початок формуванию основних інститутів розшукової дія­
льності : служби розшуку, агентурного апарату, служби негласного спосте­
режеННя (розвідки) та ін., які знайшли свій подальший розвиток у більш 
пізніх нормативно-правових актах, що мало значення і для кримінального 
процесу. Саме в цей період виню<шоть в нормативному обігу поняття 
· •розвідка" (кримінальна), "розвідник", а термін "агент" у нормативних 
актах і наукових джерелах того часу мав двояке значення: особа, яка спів­
робітничала з розшуковими органами на негласній оплаrnій позаштаrnій 
основі, і негласного кадровоГо працівника розшуку. Терміном "розвіzn<а". в 
nодальшому лозначалнея один із видів діяльності органів міліції і назва 
підрозділів зовнішнього спостереження [Див.: З , с. 162-164]. В органах 
держаної безпеки відповідні підрозділи називалися "зовнішня розвідка" 
[Див.: 7]. Розшукова дlяльність у розглядуваний період не була пре,дметом 
наукових досліджеНь фахівців у цій галузі. Не виnа.zn<ово перші спроби 
nідвести теоретичну базу ' під цю діяльність зробили криміналісти [ЗО; З1], 
чим пояснюєq,ся те, що розшукова діяльність аж до 50-х років ХХ ст. вва­
жалася предметом криміЮіліСТИІ<И [Див.: 8, с . 54, 55]. 
Першою спроб9~ вдосконалити процесуальну діяльність стала ко­
дификація радянськоz:о законодавства . На ІІІ сесії ВЦВК ІХ скликання 
25 травня 1922 р. прийнято nерший радянський Кримінально-
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nроцесуальний кодекс РРФСР [23], у якому процесуальні норми були 
приведені в систему. В Україні перший КПК було прийнято 13 вересня 
1922 р. [22]. Основні його положеннях повністю співпадали з КПК 
РРФСР. Попереднє розслідування набуло рис змішаної форми проце­
су. У першу чергу ці риси nроявИJіИся в організаційній і nроцесуальній 
незалежності слідчого. Слідчий залишався в судовому відомстві, що 
дозволяло nрИймати рішення безогляду на думку прокурора чи органу 
дізнання. Призначення слідчих на посаду, nередача справ з одного слі­
дчого органу в інший, відсторонення слідчого від nровадження у сnра­
ві здійснювалис1! згідно зі ст. 127 КПК УРСР 1922 р. тільЮі губернсь­
кими судами . Скарги на дії слідчого також розшядалися судом (ст. 2 16 
КПК УРСР). Органи- ж дізнання були підлеглі nрокуророві [lG] і зді йс­
нювали функцію обвИнувачення . ·На органи дізнання покладався обо­
в'язок уживати заходів до того, щоб до nочатку nопереднього слідств::~ 
буJІИ збережені: сліди злочину і щоб для nідозрюваного була усунута 
можливість приховатися (ст. 103 КПК). 
Однак ці кодекси мали істотні недоліки : вони нечітко фіксували 
право органів дізнання вести розслідування в повному обсяз і : не мі с­
тиJІИ регламентації повноважень органів дізнання у · справах, що не 
вимагають проведення попереднього слідства. Ці питання вирішив 
Кримінально-процесуальний кодекс РРФСР, затверджений ВЦВК 15 
лЮтого 1923 р. [24 ], якИй до органів дізнання відніс : органи міліції і 
кримінального розшуку, органи політичного уnравління, органи пода­
ткової, санітарної, технічної, торгової інсnекцій, інсnекції nраці у 
сnравах (віднесених до їхнього відання), "урядові заклади й nосадові 
особи у сnравах про незаконні дії під.тІеглих їм nосадових осіб , які мо­
жуть здійснювати дізнання про так і . з тим, що сnрава nротягом трьох 
діб nередається за підсудністю, якщо вона не направлена в адміністра ­
тивному nорядку" (п. З ст. 97 КПК РРФСР). З наведеного nереліку ви­
дно, що nравом nровадиТи дізнаню1 було наділено досить широке коло 
державних ·органів. 
Слід звернути увагу також на те . що під дізнанням в КПК РРФСР 
1923 р. розуміли й дії органів ді ·Інання . сnрямовані на встановленю1 
ознак складу злочину в "незаконОJІ Іірних" діяннях , а не тільки на роз­
слідування злочинів. Обсяг повноважень органів дізнання по розсліду­
ванню злочинів розрізнявся "залежно від тоrо, діють вони у справах, у 
яІ<l!Х nроведення попереднього слідства є обов'язковим, або ж у сnра­
вах, у ЯЮіХ їх акти можуть послу)ЩІти nідставою для nередачі обвину­
вачених до суду без проведення попереднього слідства" (ст. 98 КПК 
РРФСР). Орган дізнання не обмежувався у виборі способів фіксації 
доказів і міr провадити будь-як слідчі дії по виявленню доказів. За від-
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сутності будь-яких обмежень у таких справах виходить, що орган діз­
нання при бажанні цілком міг розслідувати і справи, підслідні слідчим . 
Більше того , КПК 1923 р. закріrunовав цю можливість : "Слідчий, якщо 
визнає матеріали дізнання, що надійшли до нього, цілком повними і 
справу достатньо роз'ясненою, вправі · не провадити попереднього слід­
ства або ж обмежитися проведенням окремих слідчих дій" (ст. 11 КПК 
РРФСР). 
Наступним кроком у зазначено~ІУ напрямку була Постанова ІІ сесії 
ВЦВК РРФСР ХІ скликання від 16 жовтня 1924. р., якою вносилися 
істотні зміни до КПК РРФСР. Відтепер на слідчого покладалася відпо­
відальність за безпосереднє керівництво дізнанням. При цьому загаль­
ний нагляд за розслідуванням здійснював прокур-ор . сам~ слідчий те­
пер був зобов'язаний вирішувати питання про проведенНя органами 
дізнання низки процесуальних дій, у тому числі щодо визначення пси­
хічного стану підозрюваного, забезпечення цивільного позову, відсто­
ронення обвинуваченого від посади . Ці питання слідчий мав вирішувіl­
ти й у справах, у яких проведення попереднього слідства не було обо­
в'язковим. Інакше кажучи, він усе більше й більше здійснював функ­
цію обвинувачення: припиняв кримінальні справи, попереднє розслі­
дування у яких провадиЛи органИ' дізнання, або с!сltадав у них відпайі­
дну постанову і направтів їх дQ суду (ст. 105 КПК в реД. 1924 р. ). ,. 
Отже, в досліджуваний період сутність розшуку поляr;ша у вщ{в­
ленні ознак злочинів та осіб , які їх вчинили, а такоЖ джерел .інформації 
про них спеціальними засобами та формами, наслідуваними від попе­
реднього царського режиму. ДіяльнісТь органів та осіб,' ' яl'сі. проващши 
розшук, мала класовий, ідеологічний характер . у цей час' були з~що~а­
тковані основні інститути розшукової діяльності СРСР . Діяльність 
розшуку регламентувалася в основному на підзаконному відомі.іому 
рівні. У криміналмщх справа.х про дер)Щ!вні злочини, що належа,Jіи до 
компетенції органів ВНК, функції розшуку, дізнання й попере.ц.Нього 
(досудового) слідства з лютого 1920 р . були злиті й покладалися на 
оперативні підрозділи. Органи міліції здійснювали лише розшук і діз ­
нання в загальнокримінальних справах. У жодному з КПК 1922 р. сою­
зних республік, у тому числі й КПК УРСР, не містщюся норми, яка 
прямо вказувала б на можливість використання в інтересах криміналь­
ного процесу розшукових заходів, і тільки у ст. 93 КПК РРСФР 1923 р. 
зазначалося, що "анонімні заяви можуть бути приводом до порушення 
кримінального переслідування лише після попередцьої перевірки їх 
органом дізнання". 
Проте КПК УРСР 1922 р . передбачав як привід до порушення кри­
мінальної справи безпосередній розсуд 9ргану . дізнанЩІ, а для прове-
ІІІ 
дення окремих слідчих дій як органом дізнання, TdK і слідчим 
·'достатні підстави". Це свідчить про те, що вИкористання результатів 
розшукової діяльності все ж таки могло мати місце і при порушенні 
. кримінальної справи, і nри проведенні окремих слідчих дій. Викорис­
тання результатів розшукової' діяльності як доказів у кримінальному 
.nроцесі КПК не передбачалося. Окрім того, на nрактиці результати 
розшукової діяльності використовувалися також і в організаційно­
тактичних цілях як орієнтуюча інформація. Саме це питання і є перс­
пективним для подальшого дослідження в ~аному напрямку. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ 
Дослідженням функцій прокуратури присвячено досить багато на­
укових праць. У різні часи цj.й проблемі приділяли увагу такі відомі 
українські вчені-nравознавці , . я~ В .В . ДоЛ:ежан, Л.М. Давиденко, 
Ю . С. Шемшученко, М.І . Рудеющ М.Г. Якимчук, М.І . Косюта [Див. : І ; 
3; 6; 8; 9; 10] та ін. Але на сьогодні практично відсутні дослідження 
діяльності цієї правової структури '3 точки зору визначення ії місця в 
механізмі сучасної держави в цілому '3 урахуванням особливостей nра­
вових систем різних кр<йн та інших чинників, що впливають на вибір 
певної функціональної їі моделі. 
Як у російській, так і в українській мові термін "nрокуратура" nо­
ходить від латинського дієслова "procurare" - піклуватися. Власне, 
термін "прокуратура" в суча_с;ному світі досить мало поширений. У 
романсJ>ких дерщавах цей і8с;титут найчастіше має назву "публічне 
мініст~рст:во" (Mjпisterio . Publico, Ministere public") або "фіс~-!Іі.ІJ" ; . у 
Німеччині - "служба державного повіреного" (Staatsanwaltshaft), у Че­
хії- "державне заступництво", у США аналогічний прокуратурі інсти­
тут має назву "аторнейська служба · · [Див.: 7] . Але незалежно від назви 
і форми організації на зазначені інститути nокладено схожі завдання , 
які й становлять таку найваж11ивішу функцію держави, як забезпечен-
ня законності . , 
У контексті досліджуваної проблеми під терміном "прокуратура" 
будемо мати на увазі : (а) систему функцій, за доnомогою яких забез-
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